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Kota Bandung mempunyai masalah lingkungan yang terbilang cukup banyak, salah 
satunya ditimbulkan dari masalah sampah. Jika didiamkan, sampah itu akan 
menumpuk dan menimbulkan banyak akibat dari masalah lingkungan. Barang-
barang yang akan dibuang begitu saja akan terlihat tidak bernilai, lalu itu 
menumpuk dan mengakibatkan banyak masalah lingkungan. Salah satu solusi 
untuk mengurangi masalah sampah lingkungan adalah dengan memanfaatkan 
barang-barang bekas. Barang bekas merupakan barang yang sudah tidak terpakai 
atau tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, namun belum tentu barang itu tidak 
bisa digunakan lagi. Pemanfaatan dan pengelolaan barang bekas adalah pola pikir 
masyarakat maju dan modern, karena sebuah peradaban yang maju adalah 
peradaban yang memiliki kesadaran akan kesederhanaan, penghematan, 
keefektifan, kemudahan demi kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan dari 
penelitian untuk mengajak ibu rumah tangga untuk memanfaatkan barang-barang 
bekas yang belum menjadi sampah dan bisa didaur ulang. Berdasarkan penelitian, 
penulis menarik kesimpulan bahwa solusi dari permasalahan ini adalah membuat 
event workshop dengan isi pesan utama “Daur Ulang Dengan Kreasi” dengan target 
utama yaitu ibu rumah tangga. Dalam penelitian permasalahan kurangnya 
kesadaran akan pemanfaatan barang bekas, dari penggunaan barang sekali pakai, 
penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan instrumen penelitian 
observasi, wawancara, serta studi literatur dan metode komunikasi AISAS untuk 
mencari sebuah solusi perancangan kampanye sosial pemanfaatan barang bekas di 
Kota Bandung. Perancangan kampanye sosial ini bisa dijadikan sebagai referensi 
untuk masa yang akan datang.  
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Bandung has quite a number of environmental problems, one of them is caused by 
the waste .  If the waste is ignored , the waste will be pile up and cause many 
consequences of environmental problems.  The stuff that will be  thrown away, it 
looks worthless, then they accumulate and cause many environmental problems.  
One solution to reduce the problem of environmental waste is utilizing or using the 
waste.  Secondhands are the stuff is something that is not used and is not needed by 
the owner.  Nevertheless the stuff can still be used.  Utilization and management of 
used stuff is the mindset of advanced and modern society, because an advanced 
civilization that has an awareness of simplicity, savings, effectiveness, ease for 
sustainable survival. The purpose of this research is to invite housewives to utilize 
used goods that have not become garbage and can be recycled.  Based on the 
research, the authors draw the conclusion that the solution to this problem is to make 
a workshop with the main message "Recycling With Creation" with the main target 
of being a housewife. In the study of the problem of lack of awareness of the use of 
used goods, from the use of disposable goods, the author uses qualitative research 
methods with observation research instruments, interviews, as well as literature 
studies and AISAS communication methods to find a solution to the design of a 
social campaign on the use of used goods in Bandung.  This social campaign design 
can be used as a reference for the future. 
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